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Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui seberapa 
besar kompensasi, komunikasi dan lingkungan kerja secara parsial dan secara simultan 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada Natasha Skin Clinic Center Ponorogo. Yang 
kedua untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada Natasha Skin Clinic Center Ponorogo. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada Natasha Skin Clinic Center Ponorogo 
yang berjumlah 26 karyawan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan 
menggunakan metode sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel 
dalam penelitian ini. Instrumen dalam penelitian ini adalah uji validitas product 
moment pearson dan uji reliabilitas cronbach alpha. Hasil penelitian ini dianalisis 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji 
hipotesis. Hasil persamaan regresi dalam penelitian ini adalah; 𝒀 = 𝟕, 𝟖𝟏𝟓 +
𝟎, 𝟔𝟔𝟒𝑿𝟏 + (− 𝟎, 𝟐𝟏𝟐𝑿𝟐) + 𝟎, 𝟏𝟖𝟖𝑿𝟑 dimana dari persamaan regresi linier berganda 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan masih dapat meningkat 
sebesar 7,815 ketika kompensasi, komunikasi dan lingkungan kerja dianggap konstan. 
Kompensasi mampu memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 
66,4%, komunikasi mampu memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 
sebesar -21,2% sedangkan lingkungan kerja mampu memberikan pengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawan yakni sebesar 18,8%. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kompensasi berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t 
hitung variabel kompensasi yang lebih besar dari nilai t tabel. Untuk variabel 
komunikasi berdasarkan hasil uji t diketahui memiliki pengaruh terhadap kepuasan 
kerja karyawan, dimana nilai t hitung komunikasi lebih kecil dibandingkan nilai t tabel. 
Untuk variabel lingkungan kerja berdasarkan hasil uji t diketahui memiliki pengaruh 
positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, dimana nilai t hitung 
lebih kecil dibandingkan nilai t tabel. Angka adjusted R square adalah 0,785 hal ini 
menunjukan bahwa variabel independen  dapat mempengaruhi kepuasan kerja 
karyawan sebesar 78,5% sedangkan sisanya sebesar 21,5% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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